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Summary
Eating behaviour related to strong personalities. Case-
study in a representative population from Romania
In the performed study I aimed to investigate the students` 
eating behavior related to strong personalities. The material 
consisted from a sample formed by 1364 students (60.7% 
female and 39.3% male) applying two questionnaires: one 
for eating behaviour and the questionnaire Strong Perso-
nalities. Two strong personalities were revealed as being in 
relation to having or no having the breakfast: II – hyperex-
actand IV – unruly, respectively. In conclusion, a relatione 
ating behavior-strong personalities is suggested.
Keywords: eating behavior, strong personalities
Резюме
Ежедневное пищевое поведение в связи с сильными 
личностями. Тематическое исследование у одной 
репрезентативной популяции Румынии
Целью данного исследования было изучение пищевого 
поведения студентов по отношению с сильными 
личностями. Группа исследованных лиц состояла из 
1364 студентов (60,7% были женщины и 39,3% − 
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мужчины), которые были 
опрошены с использовани-
ем двух анкет: одна анке-
та для изучения пищевого 
поведения, а вторая – для 
выявления сильных лич-
ностей. В результате 
были выявлены две груп-
пы сильных личностей, 
которые либо завтрака-
ли, либо, наоборот – не 
завтракали и которые 
можно отнести, соот-
ветственно, к группе II 
(гиперактивные), либо 
к группе IV (несдержан-
ные). В заключение было 
высказано предположе-
ние о взаимосвязи между 
пищевым поведением и 
сильной личностью.
Ключевые слова: пищевое 
поведение, сильные лич-
ности
Introducere
Relația comporta-
ment alimentar – perso-
nalitate este abordată 
frecvent în literatura de 
specialitate [1]. Com-
portamentul alimentar, 
ca un comportament 
cu risc, este frecvent 
întâlnit la tineri. Pro-
cesul de dezvoltare a 
personalității începe de 
la naștere și continuă 
până la finalizarea sta-
diului  adolescenței , 
cu prelungirea după 
această perioadă. Se 
pune frecvent întreba-
rea: ce structură de per-
sonalitate determină un 
anumit comportament 
alimentar cu risc sau ce 
impact psihologic pot 
avea comportamentele 
cu risc asupra individu-
lui? 
C o m p o r t a m e n -
tul alimentar poate fi 
de asemenea modifi-
cat de traumele psihice 
(răspunsul organismului 
la factorii de extenuare 
din mediul social). Nu 
este deloc de neglijat componenta genetică, care duce la apariția comporta-
mentelor cu risc. 
În studiul efectuat mi-am propus abordarea comportamentelor alimentare 
întâlnite la studenți în relație cu personalitățile accentuate. 
Material și metode
Studiul a fost efectuat pe un eșantion format din 1364 de studenți (60,7% 
fete; 39,3% băieți, cu vârsta cuprinsă între 19 și 30 de ani), selectați din 10 
universități din România. Metoda folosită a fost o anchetă observațională re-
trospectivă (studiu de caz) prin aplicarea a 2 chestionare: chestionar privind 
starea de sănătate (60 de itemi, din care am selectat itemii Q55-Q60 cu referire 
la frecvența și conținutul meselor, utilizarea produselor de patiserie, servirea 
mesei în timpul desfășurării altor activități și percepția stării de sănătate) și 
chestionarul personalității accentuate (indicele alfa-Chronbach – 0.823; 88 de 
itemi cu referire la personalitățile: I) demonstrativă, II) hiperexactă, III) hiper-
perseverentă, IV) nestăpânită, V) hipertimică, VI) distimică, VII) ciclotimică, VIII) 
exaltată, IX) anxioasă și X) emotivă) [2]. 
Au fost construite profilurile de personalitate pentru studenții care iau 
intotdeauna și cei care nu iau micul dejun. Analiza statistică (testul chi pătrat 
– χ2, testul Fisher și corelația gamma – γ) s-a efectuat cu ajutorul programului 
statistic SPSS 20.
Rezultate obținute
Servirea meselor: 40.2% din studenții-participanți la studiu au afirmat că 
iau micul dejun dimineața; 23.6% nu iau micul dejun dimineața; 40.8% servesc 
trei mese pe zi; 9.4% servesc doar o masă pe zi. 
Meniul. Gustarea a fost reprezentată în proporții egale de un baton de 
ciocolată sau de dulciuri (28.5%), ori de fructe sau legume (27.9%). Cei mai mulți 
studenți (51%) au consumat produse de patiserie săptămânal, iar 13.7% nu au 
consumat deloc produse de patiserie. 
Servirea mesei în timpul desfășurării altor activități: 54.5% din intervievați 
au afirmat că mănâncă în fața calculatorului, televizorului (27.6% frecvent) sau 
la cinematograf.
Percepția stării de sănătate: 56.8% din studenți au perceput starea lor de 
sănătate ca fiind bună și 38.2% ca fiind satisfăcătoare. 
Personalitățile accentuate în relație cu comportamentul alimentar
Profilurile personalităților accentuate la studenții care servesc (B) sau nu servesc (A) micul 
dejun
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Tabelul 1
Semnificația statistică a relației personalități accentuate cu prezența sau absența 
servirii micului dejun (chi pătrat – χ2 și corelația gamma – γ)
Personalități 
accentuate
Itemi Răspunsuri și întrebări χ2 Testul 
Fisher 
exact 
Sig. (a)
γ 
(c, d)
Sig.
IV. Nestăpânit S52 Da. Când cineva vă necăjește 
rău de tot și cu intenție, ați fi  
în stare să vă ieșiți din fi re și 
să vă încăierați?
11.52(b) 0.000 -0.23 0.001
II. Hiperexact S26
S61
Da. Vă supără faptul că acasă 
perdeaua sau fața de masă 
sunt puțin cam strâmbe și le 
îndreptați?
Da. Sunteți peste măsură de 
grijuliu ca acasă fi ecare lucru 
să aibă un loc al lui?
16.93(b
12.99(b)
0.000
0.000
0.28
0.25
0.000
0.000
Notă: a – calculat pentru tabelul 2x2; b – 0 celule cu valorile așteptate mai mici 
decât 5; c – fără asumarea ipotezei nule; d – utilizarea erorii-standard asimptotice 
cu asumarea ipotezei nule.
Tabelul 2
Semnificația statistică a relației personalități accentuate la studenții care mănâncă 
sau nu când sunt în fața televizorului, calculatorului sau la cinematograf
Personalități 
accentuate
Itemi Răspunsuri și întrebări χ2 Testul 
Fisher 
exact 
Sig. (a)
γ 
(c, d)
Sig.
I. Demonstrativ S22 Da. Ați avut până acum crize 
de plâns sau crize nervoase/
șoc nervos?
20.19(b) 0.000 0.36 0.000
IV. Nestăpânit S8
S52
Da. Sunt zile în care, fără 
un motiv aparent, sunteți 
îmbufnat(ă) și iritat(ă) încât 
ar fi  mai bine să nu vi se 
adreseze nimeni?
Da. Când cineva vă necăjește 
rău de tot și cu intenție, ați fi  
în stare să vă ieșiți din fi re și 
să vă încăierați?
13.44(b)
27.72(b)
0.000
0.000
0.30
0.41
0.000
0.000
VII. Ciclotimic S28 Da. Vi se schimbă des 
dispoziția fără motiv?
14.42(b) 0.000 0.33 0.000
Notă: a – calculat pentru tabelul 2x2; b – 0 celule cu valorile așteptate mai mici 
decât 5; c – fără asumarea ipotezei nule; d – utilizarea erorii-standard asimptotice 
cu asumarea ipotezei nule.
Profilul personalităților accentuate la studenții care au afirmat că 
nu servesc micul dejun se caracterizează prin relevanța firii IV – nestăpâ-
nite (75%/50%), în comparație cu cei care servesc micul dejun, unde este 
relevantă firea II – hiperexactă (49.8%/24.9%) (vezi figura).
Analiza statistică a evidențiat o diferență semnificativă statistic între 
studenții care nu servesc și cei care servesc micul dejun pentru firile IV – 
nestăpânită și respectiv II – hiperexactă (tabelul 1). 
Analiza statistică a evidențiat, de asemenea, diferențe semnificative 
între studenții care mănâncă sau nu când desfășoară o altă activitate 
(privesc emisiuni la televizor, lucrează la computer sau sunt la cinema-
tograf ) în ceea ce privește personalitățile accentuate: I – demonstrativă, 
IV – nestăpânită și VII – ciclotimică (tabelul 2).
Discuții
În studiul efectuat sunt 
abordate noi aspecte ale 
comportamentului alimentar: 
frecvența, numărul meselor, 
meniul și contextul în care 
sunt servite acestea. Micul 
dejun are un rol important în 
această apreciere, deoarece în 
multe cazuri se ia dimineața 
devreme, înainte de plecarea la 
studii sau la serviciu. Structura 
de personalitate a tânărului 
joacă un rol important în acor-
darea timpului necesar pentru 
micul dejun. 
Studiul a demonstrat 
că tinerii cu personalitatea 
accentuată II – hiperexactă 
– acordă timp luării micului 
dejun, pe când tinerii cu perso-
nalitatea IV – nestăpânită – nu 
acordă timp. Acest aspect se 
regăsește în literatura de spe-
cialitate cu referire la impulsi-
vitate în relație cu comporta-
mentul alimentar și alte com-
portamente cu risc [3]. Între-
barea S52, la care răspunsurile 
studenților au întrunit criteriul 
simptomatic și au prezentat o 
diferență semnificativă statis-
tic la studenții care nu servesc 
față de cei care servesc micul 
dejun, arată în mod evident 
impulsivitatea și nerăbdarea 
(tabelul 1). 
Foarte interesant a fost 
rezultatul în care studenții cu 
personalitatea accentuată IV – 
nestăpânită – mănâncă în timp 
ce desfășoară o altă activitate, 
fie ea și relaxantă (statul în fața 
televizorului, calculatorului 
sau la cinematograf ), ceea ce 
denotă importanța redusă 
pe care o acordă acești tineri 
comportamentului alimentar. 
Faptul că semnificația statistică 
a diferenței răspunsurilor 
simptomatice între studenții 
care mănâncă sau nu în timp 
ce desfășoară alte activități a 
fost crescută la întrebarea S8 
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(tabelul 2) deschide posibilitatea unor noi abordări 
în cercetare. 
Ce se întâmplă în „interiorul” acestor tineri în 
măsură să determine ruperea comunicării și starea 
de disconfort? Există posibilitatea ca, pornind de 
la analiza comportamentului alimentar ca un com-
portament cu risc, să se realizeze o diagnoză la nivel 
psihologic și chiar psihiatric. 
Două alte personalități accentuate s-au remar-
cat ca fiind relevante în desfășurarea concomitentă a 
celor două activități (alimentație și statul la televizor), 
și anume: personalitățile I – demonstrativă și VII – ci-
clotimică. Din analiza întrebărilor care au primit cele 
mai relevante răspunsuri simptomatice (S22 și S28, 
tabelul 2) reiese afectarea tinerilor la nivelul emoțiilor, 
cu creșteri ale intensității exprimării acestora și cu o 
variabilitate majorată a exprimării de la o extremă 
la alta („emotionale ating”) [4]. Afectarea comporta-
mentului alimentar este un efect și, în același timp, 
o cale deschisă pentru diagnoză.
Meniul analizat în acest studiu a fost echilibrat, 
cu folosirea dulciurilor, a produselor de patiserie, fruc-
te sau legume pentru marea parte a studenților.
Un rezultat interesant a fost percepția tinerilor 
asupra propriei lor stări de sănătate. Faptul că 38.2% 
își percep starea de sănătate ca fiind satisfăcătoare la 
această grupă de vârstă aduce semne de întrebare 
privind calitatea vieții și impune noi studii în această 
direcție. O limită a acestui studiu constă în faptul că 
este unul observațional.
Concluzii
Comportamentul alimentar la tinerii din grupa 
de vârstă 19-30 de ani continuă să fie un comporta-
ment cu risc pentru tinerii din România aflați în etapa 
superioară a procesului de pregătire profesională.
Percepția lor asupra propriei sănătăți ca fiind 
satisfăcătoare oferă unele indicii asupra percepției 
calității vieții. 
Două personalități accentuate: II – hiperexactă 
și IV – nestăpânită au fost găsite ca fiind semnificati-
ve statistic în relație cu comportamentul de servire, 
respectiv de neglijare a micului dejun. 
Firea IV, nestăpânită, a fost găsită ca fiind în 
relație cu mâncatul în timpul desfășurării altor 
activități (statul la televizor, calculator, cinemato-
graf ), alături de firile I – demonstrativă și VII – ciclo-
timică.
Așadar, este sugerată o relație comportament 
alimentar – personalități accentuate.
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